小野篁 : 都から隠岐へ (特集=古典文学に見る日本海) -- (流人と旅人の日本海) by 呉羽 長
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その他璽ゆかりの仏像•物品等多く島に残されており、璽????????????????。????????????、????????????????????????? 。 ???????
としては、腰掛け石•住居の旧跡・呼び水の井戸・箆が使用した日常品・落胤•璽製作の仏像・箆の詠草などがある。
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